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5 T(itus) Sextius Philonicus
6 fratri.
Übersetzung: Dem Titus Sextius Honoratus (hat) Sextia Festiva dem Gatten (und) Titus Sextius
Philonicus dem Bruder (den Grabstein errichtet).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit einem urceus auf der linken Seite und einer patera auf der
rechten Seite.
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Roma, in den Gärten Iustiniani
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070), in den Gärten Iustiniani
Aufbewahrungsort: Rom, Vatikan, Chiaramonti
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